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$](XUySDL8QLyPiVWDJiOODPDLKR]KDVRQOyDQDKD]DLN|UQ\H]HWEHQLVWDSDV]-
WDOKDWyDWiUVDGDOPLYiOODONR]iVRNVSHFLiOLVPHJMHOHQpVLIRUPiMiQDNWHNLQWKHWĘV]R-
FLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHUMHGpVHLOOHWYHH]]HOHJ\LGHMĦOHJD]RNYL]VJiODWiUDYRQDWNR]y
LJpQ\HNIHOPHUOpVH$FLNNFpOMDDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNMHOOHP]ĘLQHNEHPXWDWiVD
HOVĘGOHJHVHQDPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHNHWpOHOPLV]HULSDULIHOGROJR]iVWYpJ]ĘN-
UHNRQFHQWUiOYDpVD%HOJ\PLQLV]WpULXPNH]GHPpQ\H]pVpUHĘV]pQHOLQGtWRWW
Ä)yNXV]EDQD]|QNRUPiQ\]DWL WDJViJJDO UHQGHONH]Ę DN|]IRJODONR]WDWiVDODSMDLQ
V]HUYH]ĘGĘV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWiPRJDWiVLSURJUDP´NHUHWpEHQPHJIRJDOPD]RWW
FpONLWĦ]pVHNWHOMHVOpVpQHNYL]VJiODWDDWiPRJDWiVHUHGPpQ\HLQHNpVKDWiVDLQDNiW-
IRJypUWpNHOpVH$QHP]HWN|]LpVKD]DLV]DNLURGDOPLIRUUiVRNGRNXPHQWXPRNYDOD-
PLQWDUHQGHONH]pVUHiOOyVWDWLV]WLNDLpVWiPRJDWiVLDGDWRNHJ\V]HUĦOHtUypV|VV]HKD-
VRQOtWyIHOGROJR]iViQW~OD]HOHP]pVVWUXNWXUiOWPpO\LQWHUM~NRQDODSV]LN$W|EEpYHV
NXWDWyPXQNDHOVĘV]DNDV]iQDNOHJPDUNiQVDEEHUHGPpQ\HLD]DOiEELDNDV]|YHWNH-
]HWHNPĦN|GpVpWNRPSOH[HV]N|]UHQGV]HUUHOiWODJRVDQPLOOLyIRULQWWDOWiPR-
JDWy)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPNHUHWpEHQ WiPRJDWRWW V]RFLiOLV V]|YHWNH]HW
IHQQWDUWKDWyViJDD]HGGLJLPĦN|GpVLWDSDV]WDODWRNDODSMiQQDJ\PpUWpNEHQIJJD]
RO\DQSURMHNWV]LQWĦWpQ\H]ĘNWĘOPLQWDYH]HWpVpVPHQHG]VPHQWV]DNpUWHOPHYiOODO-
NR]iVLWDSDV]WDODWDDIRJODONR]WDWRWWNpQWPHJMHOHQĘNV]RFLRGHPRJUi¿DL|VV]HWpWH-
OHPHQWiOLV¿]LNDLiOODSRWDDWHUPHOpVLHUĘIRUUiVRNNDOWĘNHIDMWiNNDOYDOyHOOiWRWW-
ViJD]HOĘiOOtWRWWWHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRNMHOOHP]ĘLpUWpNHVtWpVLFpOSLDFDLYDODPLQW
D]HUĘIRUUiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVEHQNRFNi]DWNH]HOpVEHQPR]JyVtWKDWySDUWQHU-
VpJHNPHJOpWH$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNiOWDOHOpUWODNRVViJHJ\UpV]WKR]]iIpUPD-
JDVDEEKR]]iDGRWWpUWpNHWNpSYLVHOĘWHUPpNHNKH]HVHWHQNpQWLQQRYDWtYKLiQ\SyW-
OyV]ROJiOWDWiVRNKR]PiVUpV]WDIHO]iUNy]iVWVHJtWĘLJD]RGiVLPLQWiWM|YĘNpSHWNDS 
$WiPRJDWRWWV]HUYH]HWHNHOVĘVRUEDQD]HOVĘGOHJHVPXQNDHUĘSLDFUDQHKH]HQYLVV]D-
LOOHV]WKHWĘWiUVDGDOPLFVRSRUWRNiOOiVNHUHVĘNN|]IRJODONR]WDWRWWDNV]iPiUDQ\~M-
WDQDNNLW|UpVLOHKHWĘVpJHWGHN|]YHWOHQKDV]RQpOYH]ĘLD]|PPHOKHO\LN|UQ\pNEHOL
WHUPHOĘNEĘOiOOyDODSDQ\DJEHV]iOOtWyNYDODPLQWDV]iPXNUD]OHWLV]ROJiOWDWiVRNDW
NtQiOyÄNLV]ROJiOy´YiOODONR]iVRNLVDPHO\HNJ\DNRUWDDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHU-
PpNHLQHNV]ROJiOWDWiVDLQDNLVN|]YHWOHQIRJ\DV]WyL)HQQWDUWKDWyViJXNPHJWHUHP-
WpVHpUGHNpEHQXJ\DQDNNRUV]NVpJHVDNHGYH]PpQ\H]HWWHNUHNLWHUMHGĘDQLPiOiVL
pVPHQWRUiOiVLWHYpNHQ\VpJDMyJ\DNRUODWRNLQQRYiFLyNDIRUUiVDEV]RUSFLyVNDSD-
FLWiVRNEĘYtWpVpWHUHGPpQ\H]ĘLQIRUPiFLyNV]pOHVN|UĦWHUMHV]WpVHQpSV]HUĦVtWpVH
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BEVEZETÉS
$%HOJ\PLQLV]WpULXPNH]GHPpQ\H]p-
VpUHĘV]pQLQGXOWHODFókuszban az 
|QNRUPiQ\]DWLWDJViJJDOUHQGHONH]ĘD
N|]IRJODONR]WDWiV DODSMDLQ V]HUYH]ĘGĘ
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWiPRJDWiVLSURJ-
ramDPHO\QHNNRRUGLQiFLyMiWD]2UV]iJRV
)RJODONR]WDWiVL.|]KDV]Q~1RQSUR¿W.RU-
OiWROW)HOHOĘVVpJĦ7iUVDViJDWRYiEELDNEDQ
2)$1RQSUR¿W.IWOiWMDHO$PHJKLUGH-
WHWWSiO\i]DWLSURJUDPFpOMDDKiWUiQ\RV
KHO\]HWĦWHOHSOpVHNQ\tOWPXQNDHUĘSLDFL
IRJODONR]WDWRWWViJL V]LQWMpQHNQ|YHOpVH
~MIHQQWDUWKDWyPXQNDKHO\HNOpWUHKR]i-
VDDPHO\HWD)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDP
DN|]IRJODONR]WDWiVDODSMDLQV]HUYH]ĘGĘ
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHYpNHQ\VpJpQHN
WiPRJDWiViYDO|QIHQQWDUWyYiYiOiViQDN
|V]W|Q]pVpYHONtYiQHOpUQL$]2)$1RQSUR-
¿W.IWPHJEt]iViEyOD%HOJ\PLQLV]WpULXP
V]DNPDLNRRUGLQiFLyMiYDOD]$JUiUJD]GDVi-
JL.XWDWy,QWp]HWPXQNDWiUVDLW|EEpYHVNX-
WDWiVWLQGtWRWWDNEHQD)yNXV]7iPR-
JDWiVLSURJUDPNHUHWpEHQPHJIRJDOPD]RWW
FpONLWĦ]pVHNWHOMHVOpVpQHNYL]VJiODWiUDD
WiPRJDWiVHUHGPpQ\HLQHNpVKDWiVDLQDN
iWIRJypUWpNHOpVpUH. 
$NXWDWiVHOVĘOpSpVHNpQW±V]HNXQGHU
IRUUiVRND]D]QHP]HWN|]LpVKD]DLV]DN-
LURGDOPLNXWDWiVRNMRJV]DEiO\RNHJ\pE
GRNXPHQWXPRNpVVWDWLV]WLNDLDGDWRNSOD
7HUOHWIHMOHV]WpVLpV7HUOHWUHQGH]pVL,QIRU-
PiFLyV5HQGV]HU7H,5IHOGROJR]iViYDO±D
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWiJDEEJD]GDViJL
WiUVDGDOPLNRQWH[WXViQDNYL]VJiODWiUDNH-
UOWVRU$]HOHP]pVHNVRUiQD]HJ\V]HUĦ
OHtUypVD]|VV]HKDVRQOtWyVWDWLV]WLNDHV]-
N|]WiUiWHJ\DUiQWDONDOPD]WXNA térképes 
PHJMHOHQtWpVD*HRPDUNHWRQOLQHWpUNpS-
V]HUNHV]WĘSURJUDPDONDOPD]iViYDOW|UWpQW
0LQGHPHOOHWWVWUXNWXUiOWPpO\LQWHUM~NVR-
UiQNHOHWNH]HWWNYDOLWDWtYPyGRQpUWpNHO-
KHWĘSULPHUDGDWRNLVUHQGHONH]pVQNUH
iOOWDN$PpO\LQWHUM~NDWD)yNXV]7iPR-
JDWiVLSURJUDPWHUYH]pVpEHQDG|QWpVKR-
]DWDOEDQpVDYpJUHKDMWiVEDQN|]UHPĦN|GĘ
LQWp]PpQ\HN%01*02)$1RQSUR¿W
.IWNpSYLVHOĘLYHOYDODPLQWDNHGYH]Pp-
Q\H]HWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNYH]HWpVpYHO
WDJMDLYDODONDOPD]RWWDLYDONpV]tWHWWND]
HGGLJLPĦN|GWHWpVLWDSDV]WDODWRNPHJLV-
PHUpVHFpOMiEyO$PpO\LQWHUM~VDGDWIHOYp-
WHOpULQWHWWMHLQHNNLYiODV]WiViUDDNXWDWiV
V]DNPDLNRRUGLQiFLyMiWHOOiWyV]HUYH]HWHN
2)$1RQSUR¿W.IW%HOJ\PLQLV]WpULXP
MDYDVODWiQDN¿J\HOHPEHYpWHOpYHONHUOWVRU
$PpO\LQWHUM~NGEWDSDV]WDODWDLDV]H-
NXQGHUDGDWRNEyOV]iUPD]yLQIRUPiFLyN
iUQ\DOWDEEHOHP]pVpWWHWWpNOHKHWĘYp
6=2&,È/,6*$='$6È*
SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS
$](XUySDL8QLyEDQD]XWyEELpYHNEHQ
PHJQĘWWD]pUGHNOĘGpVDV]RFLiOLVJD]GD-
ViJ±D]D]D]iOODPpVDSLDFiOWDONLQHP
HOpJtWHWWV]NVpJOHWHNHWNH]HOQLNpSHVD
N|]|VVpJLD]|QNpQWHVpVDYiOODONR]iVL
WHYpNHQ\VpJHNV]pOHVVSHNWUXPiWOHIHGĘ
N|]WHVPiVQpYHQKDUPDGLN|QNpQWHV
QRQSUR¿WV]HNWRU±V]HUHSOĘLD]D]DV]R-
FLiOLVWiUVDGDOPLYiOODONR]iVRNV]|YHW-
NH]HWHNDODStWYiQ\RNQRQSUR¿WNIWNVWE
LUiQWDPLHOVĘVRUEDQDQQDNN|V]|QKHWĘ
KRJ\D]RNUHQGNtYOIRQWRVV]HUHSHWW|O-
WHQHNEHDWiUVDGDOPLpVN|UQ\H]HWLNLKt-
YiVRNNH]HOpVpEHQD]LQNOX]tYQ|YHNHGpV
WiPRJDWiViEDQ1\VVHQV%DN
'HIRXUQ\±1\VVHQV%RU]DJDHWDO
5LFKDUGVRQHWDO7LZDULHW
DO 7HUMHGpVNHW|V]W|Q|]WHD
EDQNLUREEDQWJD]GDViJLYiOViJLVDPLD
JOREiOLVJD]GDViJLUHQGV]HUHNPĦN|GpVp-
YHOYDOyQDJ\PpUWpNĦV]pOHVW|PHJHNEHQ
NLYiOWRWWHOpJHGHWOHQVpJHWHUHGPpQ\H]HWW
pVH]]HO|VV]HIJJpVEHQpUGHNOĘGpVWYiOWRWW
NLD]LQNOX]tYDEEpVSOXUDOLVWiEEJD]GDViJL
UHQGV]HUHNLUiQW$YiOViJRWN|YHWĘPHJ-
V]RUtWyLQWp]NHGpVHNYpJUHKDMWiVDUpV]EHQ
NLKtYiVWMHOHQWHWWUpV]EHQOHKHWĘVpJHWWH-
UHPWHWW(XUySDV]RFLiOLVYiOODONR]iVDLV]i-
PiUD(]HNUĘODYiOODONR]iVRNUyOD]pYWL]HG
HOHMpQPpJQDJ\RQNHYHVHWOHKHWHWWWXGQL
H]pUWD](XUySDL%L]RWWViJiSULOLViEDQ
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PHJNH]GWHIHOWpUNpSH]pVNHW$EHQ
PHJMHOHQWHWHWWWDQXOPiQ\Európai Bizott-
ViJDDODSMiQOiWKDWyYiYiOWKRJ\D
V]RFLiOLVYiOODONR]iVRNQDNVRNIpOHpVRUV]i-
JRQNpQWHOWpUĘYiOWR]DWDLYDQQDN0iVWD-
QXOPiQ\RNLVPHJHUĘVtWLNKRJ\DV]RFLiOLV
YiOODONR]iVRND]HOWpUĘJD]GDViJLV]HUNH]HW
DMyOpWYDODPLQWDNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\pV
MRJV]DEiO\LKiWWpUN|YHWNH]WpEHQMHOHQWĘV
PpUWpNEHQNO|QE|]QHNHJ\PiVWyODUiMXN
YRQDWNR]yVWDWLV]WLNDLDGDWRNQHPpUKHWĘN
HOPLQGHQHVHWEHQpVKDUHQGHONH]pVUHLV
iOOQDNDNNRUVHPNRQ]LV]WHQVHN2(&'
1DVLRXODV6KRUWHWDO
7UNHWDO'RKHUW\HWDO
2(&'(82OLQVVRQ$OHJUH
HWDO
$KD]DLpVQHP]HWN|]LLURGDORPDODSMiQ
3HWKHĘpVPXQNDWiUVDL a szociális 
YiOODONR]iVRNNDONDSFVRODWRVPHJN|]HOt-
WpVHNNDSFViQQpJ\IĘPRGHOOW±86$8.
PHJN|]HOtWpV.DQDGD±NRQWLQHQWiOLV(X-
UySDPHJN|]HOtWpVHOWpUĘPHJN|]HOtWpVHN
NHOHWHXUySDLPRGHOO±D]RQRVtWRWW$KD]DL
KHO\]HWHWOHJLQNiEEOHtUyNHOHWHXUySDLPR-
GHOOEHQDV]RFLiOLVYDJ\WiUVDGDOPLYiOODO-
NR]iV~MIRJDORPNpQWD](8FVDWODNR]iVVDO
YiOWLVPHUWWp táblázat
$V]RFLiOLVYiOODONR]iVRNOHJIĘEEMHOOHJ-
zetessége a ÄQRQSUR¿WMHOOHJ´ÄDN|]MyUDpV
a társadalom általános érdekeire irányuló 
¿J\HOHP´ÄDWiUVDGDOPLNRKp]LyHOĘPR]-
GtWiViQDNIHODGDWDDPHO\DQDJ\REEPpU-
WpNĦJD]GDViJLWiUVDGDOPLpVN|UQ\H]HWL
IHQQWDUWKDWyViJUDYRQDWNR]yFpONLWĦ]pVVHO
|VV]KDQJEDQHOĘiOOtWRWWMDYDNYDJ\V]ROJiO-
WDWiVRNUpYpQYDOyVXOPHJ´ Európai Unió 
+LYDWDORV/DSMDE
$ V]RFLiOLV YiOODONR]iV iOWDO Q\~MWRWW
KDV]QRN3HWKHĘV]HULQWDN|YHWNH-
]ĘNEHQ|VV]HJH]KHWĘNDV]RFLiOLVYiOODO-
NR]iVPXQNDOHKHWĘVpJEL]WRVtWiViYDOVHJtWL
1. táblázat
$V]RFLiOLVYiOODONR]iVIRJDOPiQDNPHJN|]HOtWpVHL
86$8.
PHJN|]HOtWpV
.DQDGD²NRQWLQHQ-
WiOLV(XUySDPHJN|-
]HOtWpV
(OWpUđ
PHJN|]HOtWpVHN
.HOHWHXUySDL
PRGHOO
Fókuszban az egyéni
WHOMHVtWPpQ\D
társadalmi vállalkozó
(social entrepreneur)
Fókuszban a közösségi
HOHPDNROOHNWtY
LUiQ\tWiV
Å5pJLµLVNRODDOWHUQDWtY
kapitalizmus <> „Új”
LVNRODMREEtWRWW
kapitalizmus
.ROOHNWtYLUiQ\tWiVL
PRGHOOHNFVĒGMH
Fejlesztési források az
HOVĒWt]pYEHQIĒOHJ
amerikai forrásokból
-HOOHP]ĒHQQRQSURÀW
V]HUYH]HW]OHWV]HUĠEE
menedzsmentje,
bevételeinek piaci
alapra helyezése
$QRQSURÀWPĠN|GpV
nem fogalmi elem – a
SURÀWIHORV]WiV
demokratikussága a
fontos
Å1pPHWµLVNRODSLDFL
fenntarthatóság kell <>
Å)UDQFLDµLVNRODiOODPL
beavatkozás a fontos
Civil társadalom –
QRQSURÀWV]HNWRU
orientáció, 
86$8.pUWHOPH]pV
„organikusabb” lenne
Bármilyen területen
LQQRYDWtYPHJROGiVRN
(pl. akár
környezetvédelem,
oktatás vagy emberi
jogok)
-HOOHP]ĒHQV]RFLiOLV
WHUOHWHQPĠN|GQHND]
állami ellátást
NLHJpV]tWYHHUHGHW
'pO(XUySDKLiQ\RVMy
léti állam)
Å2ODV]µPRGHOODOXOUyO
LQGXOy|QVHJpO\H]Ē
V]HUYH]ĒGpVHN
-HOHQOHJDIRUUiVRN(8
az európai modellt
ÀQDQV]tUR]]iN
Vannak
adókedvezmények, de
nincs közvetlen állami
támogatás
-HOOHP]ĒD]iOODPL
WiPRJDWiVVĒW
$VKRNDPRGHOONLHPHOW
egyéni kezdeményezés
támogatása
Társadalmi vállalkozás
viszonylag új fogalom,
(8FVDWODNR]iVVDO
érkezett
Forrás: 3HWKHĒHWDO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DKiWUiQ\RVKHO\]HWĦHNHWDV]HJpQ\VpJOH-
N]GpVpEHQPLN|]EHQDN|]|VVpJV]iPiUD
KDV]QRVWHUPpNHNHWpVV]ROJiOWDWiVRNDWiOOtW
HOĘpViOWDOiEDQSLDFLN|UOPpQ\HNN|]|WW
pUWpNHVtW~MPXQNDKHO\HNHWWHUHPWDNiU
PXQNDLQWHJUiFLyVSURJUDPRNUpYpQDNiU
~MOHKHWĘVpJHNHWNLKDV]QiOYDQ|YHOLDKHO\L
EHYpWHOHNPHJĘU]pVpWD]iOWDOKRJ\KHO\L
ODNRVRNDWDONDOPD]DNLNQDJ\YDOyV]tQĦ-
VpJJHOKHO\EHQN|OWLNHOM|YHGHOPNHWKR]-
]iMXWWDWMDD]pULQWHWWHNHWD]pOHWV]NVpJOHWH-
NHWEL]WRVtWyV]ROJiOWDWiVRNKR]H]]HOHPHOL
D]pOHWV]tQYRQDODWpVDEL]WRQViJRWQ|YHOL
DIRJODONR]WDWRWWViJRWD]HJ\pQLNpV]VpJHN
IHMOHV]WpVHUpYpQSR]LWtYKDWiVWJ\DNRUROD
KHO\LODNRVViJUDD]]DOKRJ\KHO\LN|YHWHQ-
GĘSpOGiNÄKĘV|N´V]OHWQHNKR]]iMiUXOD
N|]|VVpJLNpSHVVpJHNNLPĦYHOpVpKH]pVD
KHO\LGHPRNUiFLDNLpStWpVpKH]DN|]|VVp-
JLNH]GHPpQ\H]pVHNpVHVHPpQ\HNUpYpQ
HUĘVtWLDV]RFLiOLVWĘNpWDNLUHNHV]WHWWHNLQ-
WHJUiFLyMiQDNWiPRJDWiViYDOpVPXQNiED
iOOtWiViYDOFV|NNHQWLDV]RFLiOLVNLDGiVRNDW
DKHO\EpOLHNPXQNiEDiOOtWiViYDOKR]]iMi-
UXOD]DGyEHYpWHOHNQ|YHNHGpVpKH]PLYHO
QĘQHNDV]HPpO\HVEHYpWHOHNpVYDJ\RQRN
6=2&,È/,66=g9(7.(=(7(. 
$1(0=(7.g=,*<$.25/$7%$1
$]HVpYHNyWDYLOiJV]HUWHPHJ¿-
J\HOKHWĘD]RNQDND]HOVĘVRUEDQWiUVDGDOPL
V]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWypVDPXQNDQpON-
OLHNHWDPXQNDYLOiJiEDYLVV]DLQWHJUiOy~M
WtSXV~V]|YHWNH]HWHNQHNDWHUMHGpVHDPH-
O\HNDV]RFLiOLVYiOODONR]iVRNHJ\LNIDMWiMiW
MHOHQWLNpVDPHO\HNLQWp]PpQ\HVtWHWWYi-
ODV]WDGQDNDV]RFLiOLVJD]GDViJNpUGpVHLUH 
(V]HUYH]HWHNDOWUXLVWDMHOOHJNUHpVV]HU-
YH]HWLMRJLNHUHWHLNUHWHNLQWHWWHOKDWpNR-
Q\DQLQWHJUiOMiNDNLUHNHV]WHWWFVRSRUWRNDW
DWiUVDGDORPEDPXQNDKHO\HWWHUHPWHQHN1
WRYiEEi KR]]iMiUXOQDN D IHQQWDUWKDWy
V]ROLGDULWiVUD DODSR]RWW Q|YHNHGpVKH]
9H]pUHOYNW|EEHNN|]|WWD]|QNpQWHVV]R-
OLGDULWiVDEL]DORPDN|]|VVpJpStWpVH
~MMipOHV]WpVHDN|UQ\H]HWLWXGDWRVViJD
WiUVDGDOPLSiUEHV]pGDSDUWQHUVpJpVD
WROHUDQFLD+DWpNRQ\DEEDQiOOtWMiNHOĘD
NYi]LN|]MDYDNDWLOOHWYHDN|]MDYDNDWH]]HO
LQWHJUiOYDDN|]V]ROJiOWDWiVRNDWpVDSUR¿W-
RULHQWiOWSULYiWV]ROJiOWDWiVRNDWNLHJpV]tWLN
DPHJOpYĘSLDFRNDWpVDN|]MyOpWLUHQGV]HUH-
NHW'HJOL$QWRQL±3RUWDOH)RQWRV
V]HUHSHWW|OWHQHNEHDV]HUNH]HWiWDODNtWiVL
IRO\DPDWEDQpVHOĘPR]GtWMiNDWiUVDGDO-
PLLQQRYiFLyNDWEurópai Unió Hivatalos 
/DSMDD
$]~MWtSXV~NO|QE|]ĘQpYYHOLOOHWHWW
V]|YHWNH]HWHN±V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWV]R-
FLiOLVV]ROLGDULWiVLV]|YHWNH]HWV]RFLiOLV
NH]GHPpQ\H]pVĦV]|YHWNH]HWV]ROLGDULWiVL
V]|YHWNH]HWpVN|]pUGHNHWNpSYLVHOĘV]R-
FLiOLVWiUVXOiV±IRNR]DWRVDQMRJLVWiWXV]W
V]HUH]WHNH]]HO LV MHOH]YHD]~M MHOHQVpJ
V]|YHWNH]HWLPR]JDORPEDQEHW|OW|WWIRQ-
WRVViJiW,GĘYHOD]LSDULNLVLSDULpVV]RO-
JiOWDWiVW Q\~MWy WHUPHOĘL V]|YHWNH]HWHN
QHP]HWN|]LV]HUYH]HWH&,&23$LUiQ\tWi-
ViYDONLGROJR]WiNDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
N|]|VNRQFHSFLyMiW$NpWpYHVNRQ]XOWiFLyV
IRO\DPDWHUHGPpQ\HNpQWEHQNHUOW
HOIRJDGiVUDDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNJOREi-
lis sztenderdje&,&23$(]DODSMiQD
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNIĘMHOOHP]ĘMHDN|-
YHWNH]ĘNEHQKDWiUR]KDWyPHJNLIHMH]HW-
WHQN|]pUGHNHWV]ROJiOyNOGHWpVVHOEtUQDN 
ɨ Ä$IRJODONR]WDWiVLLQWHJUiFLyVV]|YHWNH]HWHNVRNRO\DQHPEHUQHNDGQDNPXQNiWDNLNHOERFViWiVXNDWN|YH-
WĘHQQHPWXGWDNHOKHO\H]NHGQLDV]RNYiQ\RVPXQNDHUĘSLDFRQ1pKiQ\RUV]iJEDQSO%XOJiULD&VHKRUV]iJ
/HQJ\HORUV]iJ2ODV]RUV]iJDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNDIRJ\DWpNNDOpOĘNOHJIRQWRVDEEIRJODONR]WDWyL´ Európai 
8QLy+LYDWDORV/DSMDDÄ$V]|YHWNH]HWHNDEHOVĘPRELOLWiVWDPXQNDKHO\HNEL]WRQViJiYDO|WY|]ĘPR-
GHOOWN|YHWYHYpGLNDIRJODONR]WDWiVW$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNOHpStWpVHNKHO\HWWLQNiEEDEpUV]LQWHWYDJ\DPXQ-
NDyUiNV]iPiWPyGRVtWMiN$OHKHWĘVpJHNKH]PpUWHQEHOVĘHUĘIRUUiVRNNDOROGMiNPHJDNRUiEEDQNLV]HUYH]HWW
IHODGDWRNDW$IRJODONR]WDWiVEL]WRQViJiWD]HJ\D]RQV]|YHWNH]HWLKiOy]DWKR]YDJ\FVRSRUWKR]WDUWR]yYiOODOD-
WRNQiOUHQGHONH]pVUHiOOyPXQNDKHO\HNPHJRV]WiViYDOQ|YHOLN$]iWPHQHWLLGĘV]DNEDQEL]WRQViJRWQ\~MWDQDN
DPXQNDYiOODOyNQDNDPLWV]DNNpS]pVVHOWiPRJDWQDNPLYHODV]|YHWNH]HWHNIRQWRVQDNWDUWMiNDKXPiQHUĘIRU-
UiVIHMOHV]WpVpW´ (XUySDL8QLy+LYDWDORV/DSMDD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 QHP iOODPL MRJL HQWLWiVRN  W|EE-
V]HUHSOĘV WDJL VWUXNW~UiMXN YDQ multi-
stakeholder  D GROJR]y WDJRN V]pOHV
N|UĦUHSUH]HQWiFLyMDYDOyVXOPHJEHQQN
YDODPLQWQRQSUR¿WMHOOHJĦHNYDJ\DQ\H-
reség korlátozott szétosztására kerül sor 
D]HVHWNEHQ
7RYiEELPHJNO|QE|]WHWĘMHOOHP]ĘMN
KRJ\DV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNHOVĘGOHJHV
FpONpQWN|]pUGHNĦPLVV]LyVFpORNDWIRJDO-
PD]QDNPHJ6RNV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWNO-
GHWpVH±IJJHWOHQODWWyOKRJ\WpQ\OHJHVHQ
PLO\HQWHUPpNNHOYDJ\V]ROJiOWDWiVVDOIRJ-
ODONR]LN±DPXQNDYLOiJiEDW|UWpQĘYLVV]D-
LQWHJUiOiV$]DXWRQyPLDpVIJJHWOHQVpJ
V]|YHWNH]HWLDODSHOYHLWN|YHWYHDV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNVLQFVHQHNiOODPLWXODMGRQ-
EDQ(QQHNPHJIHOHOĘHQNHYpVEpIJJHQHN
DN|]V]HNWRUWyOYDJ\PiVMRJLHQWLWiVWyO±
IJJHWOHQOD]HVHWOHJHVWiPRJDWiVRNIRU-
PiMiWyOpV|VV]HJpWĘODPHO\EHQUpV]HVO-
KHWQHN±YDODPLQWD]iOODPLKDWyViJRNNDO
N|WKHWĘSDUWQHUVpJLPHJiOODSRGiVRNWyOpV
D]iOODPLKDWyViJRNWDJLMRJYLV]RQ\iWyO,Ui-
Q\tWiVLV]HUNH]HWNHOYEHQYDJ\WpQ\OHJH-
VHQLVW|EEV]HUHSOĘVWDJViJUDGROJR]yNUD
IHOKDV]QiOyNUDKHO\LKDWyViJRNUDNO|Q-
E|]ĘMRJLV]HPpO\HNUHDODSR]RWWDPHO\
GHPRNUDWLNXVpVUpV]YpWHOLPHQHG]VPHQWHW
WHV]OHKHWĘYp$GROJR]yWDJRNDPHQHG]V-
PHQWPLQGHQV]LQWMpQOHJDOiEEDV]DYD]D-
WRNHJ\KDUPDGiYDONpSYLVHOWHWLNPDJXNDW 
$PXQNDYLOiJiEDYLVV]DLQWHJUiOyV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNQpOH]D]DUiQ\DGROJR]yN
KiWUiQ\RVpVQHPKiWUiQ\RVKHO\]HWĦGRO-
JR]yNOHJDOiEED0tJDV]|YHWNH]HWHN-
QpODQ\HUHVpJRO\DQDUiQ\EDQLOOHWLPHJD
WDJRNDWDPLO\HQDUiQ\EDQD]RNOHERQ\ROtW-
MiNDWUDQ]DNFLyWDV]|YHWNH]HWWHODGGLJD
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNHVHWpEHQNRUOiWR]RWW
DQ\HUHVpJV]pWRV]WiVDYDJ\HJ\iOWDOiQQHP
LVNHUOUiVRU&,&23$
$](XUySDL8QLyQEHOOW|EERUV]iJEDQ
LV±SpOGiXO6SDQ\RORUV]iJEDQ3RUWXJiOL-
iEDQ*|U|JRUV]iJEDQ)UDQFLDRUV]iJEDQ
&VHKRUV]iJEDQ+RUYiWRUV]iJEDQ/HQJ\HO-
RUV]iJEDQ0DJ\DURUV]iJRQ2ODV]RUV]iJ-
EDQ(XUySDL%L]RWWViJE±MHOHQYDQ-
QDNDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNtJ\V]iPRV
WXGRPiQ\RVFLNNIRJODONR]LNDWpPiYDOD
WHOMHVVpJ LJpQ\HQpONO7KRPDV
'HJOL$QWRQL±3RUWDOH5RHODQWVHW
DO*RQ]DOHV&DUSLWD±*ROLD
3HWKHĘHWDO&RVWDHWDO
2VWL1DSSR%RU]DJD±*DOHUD
%DUDNRQ\L5LQJOH'HJOL
$QWRQL±6DEDWLQL3LFFLRWWL
-HOHQWĘVpJNXJ\DQDNNRU2ODV]RUV]iJEDQ
DOHJNLHPHONHGĘEE(]WEL]RQ\tWMiND]RODV]
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNYDODPLQWD]iOWDOXN
IRJODONR]WDWRWWDNPDJDVOpWV]iPDLOOHWYHD]
DWpQ\KRJ\DMyOpWLV]ROJiOWDWiVRNPLQWHJ\
IHOpWH]HNDV]HUYH]HWHNQ\~MWMiN
+$=$,+(/<=(7.e3
$V]RFLiOLVWiUVDGDOPLNOGHWpVVHOUHQ-
GHONH]ĘV]|YHWNH]HWHNKD]iQNEDQQHPHOĘ]-
PpQ\QpONOLHN$NpWYLOiJKiERU~N|]|WW
0DJ\DURUV]iJPHJpOKHWpVLSUREOpPiNiOWDO
V~MWRWWDJUiUWpUVpJHLEHQDI|OGWXODMGRQQDO
QHPUHQGHONH]ĘPH]ĘJD]GDViJLPXQNDHUĘ
OHN|WpVpUHN|]HOV]i]N|]MyOpWLV]|YHWNH]HWHW 
KR]WDNOpWUH$]HJ\HQOHWHVPXQNDHUĘIHO-
KDV]QiOiVpUGHNpEHQDUiV]RUXOyFVDOiGRNDW
DWHUPHOĘWHYpNHQ\VpJPHOOHWWDKHO\LN|]|V-
VpJV]iPiUDKDV]QRVSURGXNWtYWHYpNHQ\-
VpJHNEHLVEHYRQWiN0LN|]EHQPXQNiWNt-
QiOWDND]pULQWHWWHNNpS]pVpYHOSpQ]EHOL
N|OFV|QLOOHWYHWHUPpV]HWEHQLWiPRJDWiV
NLKHO\H]pVpYHOD]|QHOOiWiVKR]V]NVpJHV
IHOWpWHOHNHW LV LJ\HNH]WHNPHJWHUHPWHQL
%DUWDO5iF]
$KD]DLN|UQ\H]HWEHQD]XQLyVFVDWODNR-
]iVWN|YHWĘHQPHUOWIHOLVPpWDV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNOpWUHKR]iViQDNJRQGRODWD
$IRJDOPLPĦN|GpVLNHUHWHNHWDpYL
V]|YHWNH]HWHNUĘOV]yOy;W|UYpQ\YDODPLQWD
9,.RUPiQ\UHQGHOHWIHNWHW-
WHOH$PHJMHOHQpVHyWDW|EEV]|UPyGRVtWRWW
;W|UYpQ\V]HULQWDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
DODSYHWĘFpOMDÄDKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQOpYĘ
WDJMDLV]iPiUDPXQNDIHOWpWHOHNWHUHPWpVH
YDODPLQWV]RFLiOLVKHO\]HWNMDYtWiViQDN
HJ\pEPyGRQW|UWpQĘHOĘVHJtWpVH ´$W|U-
GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏxʕʜʝʏ±
YpQ\V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNHWpULQWĘLQQR-
YDWtYQDNWHNLQWKHWĘHOHPHKRJ\DV]HPpO\HV
N|]UHPĦN|GpVVDMiWRVIRUPiMiWDN|]|VWHU-
PHOpVEHQYDOyWDJViJLMRJYLV]RQ\RQDODSXOy
N|]YHWOHQN|]UHPĦN|GpVWD]~J\QHYH]HWW
WDJLPXQNDYpJ]pVW WHV]L OHKHWĘYp2 Tagi 
PXQNDYpJ]pVUHLUiQ\XOyMRJYLV]RQ\WN|]IRJ-
ODONR]WDWiVLMRJYLV]RQ\EDQiOOyNYDODPLQW
Q\LOYiQWDUWRWWiOOiVNHUHVĘNOpWHVtWKHWQHNpV
WDUWKDWQDNIHQQ3
$KD]DLV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNIHMOĘGp-
VpQHND]HOP~OWEĘWt]pYEHQKD]DLpVXQLyV
WiPRJDWiVRNLVOHQGOHWHWDGWDN$]2UV]i-
JRV)RJODONR]WDWiVL.|]DODStWYiQ\
EHQPHJKLUGHWHWWSiO\i]DWLIHOKtYiViEDQ
DW|UYpQ\LV]DEiO\R]iVVDO|VV]KDQJEDQD
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNHWRO\DQV]HUYH]HWHN-
NpQWD]RQRVtWRWWDDPHO\HN„a társadalmi 
HUĘIRUUiVRNDWKDV]QRVtWMiNVHJtWLNDWiUVD-
dalom peremére szoruló csoportokat a visz-
V]DLOOHV]NHGpVEHQPLN|]EHQJD]GiONRGiVL
NXOWXUiOLVpVV]RFLiOLVIXQNFLyN|WY|]pVpYHO
N|]|VVpJLV]NVpJOHWHNHWLVNLHOpJtWHQHN ´ 
$SiO\i]DWLSURJUDPUD±N|]|WWD
0XQNDHUĘSLDFL$ODSEyOPLOOLyIRULQWRW
IRUGtWRWWDNDPHO\|QIHQQWDUWyYiYiOy
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHOLQGtWiViWFpOR]WDPHJ
$SiO\i]DWDPXQNiKR]MXWiV|V]W|Q]pVHD
IHNHWHJD]GDViJFV|NNHQWpVHDKHO\LN|]|V-
VpJV]HUYH]pVHOPpO\tWpVHPHOOHWWD]DWLSLNXV
IRJODONR]WDWiVVDMiWRVV]HUYH]HWLNHUHWpWMH-
OHQWĘV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWLIRUPDKD]DLPHJ-
LVPHUWHWpVpWpVQpSV]HUĦVtWpVpWFpOR]WDPHJ
6]RNRODLQp$V]HUYH]HWLIRUPDLUiQWL
WiUVDGDOPLLJpQ\WMHO]LKRJ\D]HOVĘIRUGXOy-
EDQSiO\i]DWRWQ\~MWRWWDNEHD]RQEDQ
DNtVpUOHWLMHOOHJPLDWWPLQG|VV]HSURMHNW
Q\HUWWiPRJDWiVW$OHJQDJ\REEpUGHNOĘGpV
eV]DN$OI|OG|QV]i]DOpNpVeV]DN
0DJ\DURUV]iJRQV]i]DOpNPXWDWNR]RWW
$Q\HUWHVSiO\i]DWRNN|]|WWQDJ\V]iPEDQ
V]HUHSHOWHNDWHUOHWHQPiUpUGHPLWDSDV]WD-
ODWRNNDOUHQGHONH]ĘpYHNyWDVLNHUHVD]|Q-
HOOiWiVLIXQNFLyWPHJKDODGyQ\tOWSLDFRNUD
WHUPHOĘV]RFLiOLVI|OGSURJUDPRWPĦN|GWHWĘ
WHOHSOpVHNDPHO\HNDIRUUiVRNDWIRUPiOyGy
V]RFLiOLVJD]GDViJXNEĘYtWpVpUHKDV]QiOWiN
IHO$PHJDODNXOyV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
iOWDOYiOODOWWHYpNHQ\VpJHNN|]|WWV]iPRV
PH]ĘJD]GDViJKR]NDSFVROyGyIHODGDWV]H-
UHSHOW0HJKDWiUR]yYROWDYLGpNLWpUEĘOKL-
iQ\]yODNRVViJLV]ROJiOWDWiVRNV]HUYH]pVH
LVDPHO\HNDPXQNDKHO\WHUHPWpVPHOOHWWD
PXQNDYiOODOiVWDNDGiO\R]yWpQ\H]ĘNSOD
PXQNDKHO\HNHOpUpVpQHNQHKp]VpJHLDQĘN
PXQNiEDOpSpVpWNRUOiWR]yJ\HUPHNIHOJ\H-
OHWD]iSROiVUDV]RUXOyFVDOiGWDJRNHOOiWiVD
HOKiUtWiViYDON|]YHWOHQOpVN|]YHWHWWHQLV
KR]]iMiUXOKDWQDNDIRJODONR]WDWiVEĘYOp-
VpKH]6LPNy±7DUMiQ\L
$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNKD]DLN|UQ\H-
]HWEHQW|UWpQĘV]pOHVHEEN|UĦHOWHUMHGpVp-
QHNNHGYH]HWWKRJ\DV]RFLiOLVIRJODONR]-
WDWiVEDQEHW|OW|WWV]HUHSNQ|YHOpVpWD]
ÒM6]pFKHQ\L7HUYLVNLHPHOWWHUOHWNpQW
NH]HOWH$7È023PHJKLUGHWHWWLQWp]NH-
GpVHLNHUHWpEHQDPiUPĦN|GĘV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦPXQ-
NDYiOODOyN NpS]pVpUH IRJODONR]WDWiViUD
SiO\i]KDWWDN±PLOOLyIRULQWN|]|WWL
|VV]HJUH7pVLWVHWDO$V]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNNLHPHOWSiO\i]yNpQWYHKHW-
WHN UpV]WPiVPXQNDKHO\EĘYtWpVW FpO]y
SiO\i]DWRQLV$GHPLQLPLVV]DEiO\R]iV
pUWHOPpEHQD]pULQWHWWSiO\i]DWRNEDQHP
NDSFVROyGKDWQDNEHWLV]WiQPH]ĘJD]GDViJL
WHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘV]RFLiOLVV]|YHWNH]H-
WHNDWDSDV]WDODWRNV]HULQWD]RQEDQDSi-
O\i]yNQHJ\HGHKDUPDGDYpJ]HWWDWiJDEE
pUWHOHPEHQpOHOPLV]HUJD]GDViJKR]NDS-
FVROyGyWHYpNHQ\VpJHW%LUyHWDO
$ EHQ Q\LOYiQWDUWRWW N|]HO 
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWW~OQ\RPyUpV]HDWiU-
VDGDOPLJD]GDViJL KiWUiQ\RNNDO V~MWRWW
ɩ ɩɧɧɭpYL;W|UYpQ\ɨɯ±ɨɰ
ɪ 7DJLPXQNDYpJ]pVUHLUiQ\XOyMRJYLV]RQ\WD]OpWHVtWKHWpVWDUWKDWIHQQDDNLWD]iOODPLIRJODONR]WDWiVLV]HUYD
IRJODONR]WDWiVHOĘVHJtWpVpUĘOpVDPXQNDQpONOLHNHOOiWiViUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWOHJDOiEEKiURPKyQDSMDQ\LO-
YiQWDUWYDJ\EDNLOHJDOiEEKiURPKyQDSMDN|]IRJODONR]WDWiVLMRJYLV]RQ\EDQiOO
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YLGpNHNHQ6]DEROFV6]DWPiU%HUHJpV%RU-
VRG$ED~M=HPSOpQPHJ\pNEHQM|WWOpWUH~M
DODStWiV~V]HUYH]HWNpQW1pPHWKHWDO
6LPNypV7DUMiQ\LHEEHQDIi]LVEDQHO-
VĘVRUEDQDEEDQOiWWDDV]RFLiOLVV]|YHWNH]H-
WHNHOWHUMHGpVpQHNDNDGiO\iWKRJ\DV]RFLiOLV
JD]GDViJHJpV]pWVHUNHQWĘ±DQHP]HWN|]L
J\DNRUODWEDQVLNHUHVHQDONDOPD]RWW±WiPR-
JDWiVLIRUPiNDWSODGypVMiUXOpNNHGYH]-
PpQ\NHGYH]PpQ\HVKLWHONDPDWWiPRJDWiV
0DJ\DURUV]iJRQPpJQHPDONDOPD]WiN
7DUMiQ\LDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
IHQQWDUWKDWyViJiKR]DKD]DLN|UQ\H]HWEHQ
NO|Q|VHQDVWDELOSpQ]J\LIRUUiVRNDWpV
DKRVV]~WiY~PĦN|GWHWpVDODSMiWMHOHQWĘ
]OHWLWHUYpVYiOODONR]yLV]HPOpOHWOpWpWKLi-
Q\ROWD$]pULQWHWWLGĘV]DNEDQOpWUHM|WWV]R-
FLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHYpNHQ\VpJpWpUWpNHOYH
PiVWDQXOPiQ\RNLVKDQJV~O\R]]iNKRJ\D
PHJDODNXOWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNQDJ\REE
UpV]HQHPPpUWHIHON|UOWHNLQWĘHQDSLDFL
LJpQ\HNHW]OHWLWHUYHLNQHPYROWDNNHOOĘHQ
PHJDODSR]RWWDNDPHO\QHNHUHGPpQ\HNpQW
OHJW|EEMNUHMHOOHP]ĘYROWDWĘNHKLiQ\pVD]
iWPHQHWLMHOOHJĦOLNYLGLWiVLSUREOpPiNHOĘ-
IRUGXOiVD6ROWpV]6LPNy±7DUMiQ\L
7pVLWVHWDO
$.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOWiMpNR]WD-
WiVLDGDWEi]LViEDQHOpUKHWĘDGDWRNDODSMiQ
PHJiOODStWKDWyKRJ\DKD]DLV]RFLiOLVV]|-
YHWNH]HWHNV]iPDWĘONH]GHWWOHQGOH-
WHVHQHPHONHGQL|VV]HIJJpVEHQDWiPR-
JDWiVSROLWLNDLpVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWEHQ
EHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRNNDO$Q|YHNHGpV
YROXPHQpWpVWHPpWMyOpU]pNHOWHWLKRJ\
pVN|]|WWDUHJLV]WUiOWV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNV]iPDN|]HOPHJWt]V]HUH]Ę-
G|WWUyOUHHPHONHGHWW
$ UHJLV]WUiOW V]RFLiOLV V]|YHWNH]HWHN
IRJODONR]WDWRWWLOpWV]iPV]HULQWLMHOOHP]Ę-
LQHNW]HWHVHEEYL]VJiODWDXJ\DQDNNRUDUUD
LVUiPXWDWKRJ\DUHJLV]WUiOWV]HUYH]HWHN
W|EEVpJH±EDQPLQWHJ\V]i]DOpN
±IRJODONR]WDWiVLpUWHOHPEHQLQDNWtYV]HUYH-
]HW$IRJODONR]WDWRWWDOUHQGHONH]ĘUHJLV]W-
UiOWV]HUYH]HWHNW~OQ\RPyUpV]H±D]|VV]HV
UHJLV]WUiOWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWN|]HO|W|-
GH±±IĘWIRJODONR]WDWyPLNURYiOODONR]iV
$.6+WiMpNR]WDWiVLDGDWEi]LVDV]HULQWD
WpQ\OHJHVHQPĦN|GĘD]D]iUEHYpWHOOHOpV
YDJ\IRJODONR]WDWRWWLOpWV]iPPDOUHQGHONH-
]ĘV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNV]iPDEHQ
PHJKDODGWDD]H]UHW(V]HUYH]HWHNEĘ
V]i]DOpND±IĘWIRJODONR]WDWyV]HUYH]HW
YROW)LJ\HOHPUHPpOWyWHQGHQFLDKRJ\
pVN|]|WWMHOHQWĘVEĘYOpVW|UWpQWD
Wt]QpOW|EEIĘWIRJODONR]WDWyV]HUYH]HWHN
V]iPiEDQ
$KD]DLJ\DNRUODWEDQOpWUHM|WWV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNPĦN|GpVL N|UQ\H]HWpEHQ
IRQWRVIHMOHPpQ\DpYL;W|UYpQ\
GHFHPEHUpEHQEHN|YHWNH]HWWPyGRVt-
WiVD$ODSYHWĘHQDYLVV]DpOpVHNPHJHOĘ]pVpW
V]ROJiOyW|UYpQ\PyGRVtWiVHUHGPpQ\HNpQW
DV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWQHNWHUPpV]HWHVV]H-
PpO\WDJMDLQNtYOOHJDOiEEHJ\KHO\L|QNRU-
PiQ\]DWYDJ\QHP]HWLVpJL|QNRUPiQ\]DW
LOOHWYHH]HN MRJLV]HPpO\LVpJĦ WiUVXOiVD
YDJ\MRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWNDUL-
WDWtYWHYpNHQ\VpJHWHOOiWyN|]KDV]Q~MRJiO-
OiV~V]HUYH]HWWDJMiQDNNHOOOHQQLH$PiU
PĦN|GĘV]HUYH]HWHNQHNMDQXiUMHL
KDWiULGĘYHONHOOPHJIHOHOQLHDIHQWLW|UYpQ\L
HOĘtUiVRNQDN$]HOĘUHMHO]pVHNV]HULQWDIHQ-
WLW|UYpQ\LYiOWR]iVRNDV]RFLiOLVV]|YHWNH-
]HWHNV]iPiQDNFV|NNHQpVpWHUHGPpQ\H]LN
DPHO\QHNRNiWDMRJV]DEiO\QDNPHJIHOHOQL
NpSWHOHQV]HUYH]HWHNPHJV]ĦQpVHYDODPLQW
JD]GDViJLV]HUYH]HWWpW|UWpQĘiWDODNXOiVD
MHOHQWL1pPHWK
$)Ï.86=7È02*$7È6,
352*5$0%$15e6=79(9ė
6=2&,È/,66=g9(7.(=(7(.
-(//(0=ė,
ÁOWDOiQRVMHOOHP]ĘN
A)yNXV]EDQD]|QNRUPiQ\]DWL WDJ-
ViJJDOUHQGHONH]ĘV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN 
WiPRJDWiVLSURJUDPEDQV]RFLiOLVV]|-
YHWNH]HWQ\~MWRWWEHSiO\i]DWRWHEEĘO
V]HUYH]HWQ\HUWWiPRJDWiVWSiO\i]DWRW
XWDVtWRWWDNHOpVSiO\i]DWNHUOWW|UOpVUH
iEUD
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$SiO\i]yV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNV]i-
]DOpNDEDQD]HOVĘSiO\i]DWLIRUGXOy-
EDQV]i]DOpNDPLQWHJ\V]|YHWNH]HW
DPiVRGLNEDQQ\~MWRWWDEHSiO\i]DWiW$]
HOVĘN|UEHQDPiVRGLNEDQV]|YHW-
NH]HWQ\HUW4$V]|YHWNH]HWDODStWiVWDWiPR-
JDWiVLOHKHWĘVpJMHOHQWĘVPpUWpNEHQ|V]W|-
Q|]WHH]WMHO]LKRJ\DEHQSiO\i]y
V]|YHWNH]HWN|]ORWDEDQSiO\i-
]yV]HUYH]HWEĘOHWDSiO\i]iVpYpEHQ
DODStWRWWDN$Q\HUWHVV]|YHWNH]HWN|]HO
V]i]DOpNiWYDJ\D]HOVĘYDJ\DPiVRGLN
SiO\i]DWLIRUGXOypYpEHQDODStWRWWiN$Si-
O\i]yLDNWLYLWiV±9DVPHJ\HNLYpWHOpYHOpV
HJ\~WWDOMHOHQWĘVV]yUiVVDO±D]RUV]iJHJp-
V]pUHMHOOHP]ĘYROW&VRQJUiGPHJ\HiOOWD]
pOHQQ\HUWHVV]|YHWNH]HWWHOH]WN|YHWWH
%DUDQ\DWHO6RPRJ\FDO%RUVRG
$ED~M=HPSOpQWDOPtJ7ROQD3HVWpV
.RPiURP(V]WHUJRPPHJ\pEHQFVXSiQ
NHWWĘ1yJUiGEDQKiURPWiPRJDWRWWV]HU-
YH]HWWDOiOKDWy$WiPRJDWRWWV]HUYH]HWHN
V]i]DOpNDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦWHOHSOpVHQ
PĦN|GLN V]i]DOpNXN0DJ\DURUV]iJ
NLVHEEQpSHVVpJV]iP~WHOHSOpVHLQN|]HO
V]i]DOpNXNIĘDODWWLWHOHSOpVHQ
WDOiOKDWy
$WiPRJDWiVWQ\HUWV]RFLiOLVV]|YHWNH]H-
WHNEHQWDJNpQWV]HUHSOĘWHOHSOpVL|QNRU-
PiQ\]DWRNW|EEVpJHHJ\V]HUYH]HWKH]
WDUWR]LN$Q\HUWHVHN|VV]HVHQ
IRULQWWiPRJDWiVKR]MXWRWWDNiWODJRVDQ
PLOOLyIRULQWRWtWpOWHNPHJQHNLN$OHJNLVHEE
WiPRJDWiVL|VV]HJPLOOLyDOHJPDJDVDEE
PLOOLyIRULQWYROWgVV]HVHQIĘIRJ-
ODONR]WDWiViWYiOODOWiNpVHJ\HJ\V]|YHWNH-
iEUD
$)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPNHUHWpEHQSiO\i]yV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHUOHWL 
PHJRV]OiVDDSiO\i]DWVWiWXVDV]HULQW
Forrás:2)$1RQSURÀW.IWGHFHPEHU
ɫ $]HOVĘN|UEHQWiPRJDWiVWQ\HUWV]HUYH]HWHNN|]OYpJOV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWWHOW|UWpQWV]HU]ĘGpVN|WpVWH-
NLQWYHKRJ\HJ\V]HUYH]HWYLVV]DOpSHWW
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]HWiWODJRVDQIĘDONDOPD]iViWWHUYH]WHD
M|YĘUHQp]YH$]HJ\IĘUHMXWyQHWWyM|YHGHOPL
DGDWRNYL]VJiODWDDODSMiQD]LVPHJiOODStW-
KDWyKRJ\D)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDP
OHKHWĘVpJHLYHOMHOOHP]ĘHQD]iWODJRVQiODOD-
FVRQ\DEEM|YHGHOHPPHOUHQGHONH]ĘODNRV-
ViJ~WHOHSOpVHNpOWHNgVV]HVVpJpEHQiWODJ
IRULQWWDOYROWDODFVRQ\DEED]HJ\IĘUH
MXWyQHWWyM|YHGHOHPDQ\HUWHVSiO\i]DWWDO
UHQGHONH]ĘWHOHSOpVHNHQPLQWDQHPSi-
O\i]yYDJ\HOXWDVtWRWWWHOHSOpVHNHQ$]
HJ\HVWHOHSOpVPpUHWNDWHJyULiNRQEHOOD
QDJ\REEWHOHSOpVHNHVHWpEHQWDOiOWXNDOHJ-
MHOHQWĘVHEEHOWpUpVHNHWDODNRVViJM|YHGHOPL
KHO\]HWpWLOOHWĘHQ
$7H,5DGDWRND]WPXWDWMiNhogy a szo-
FLiOLVV]|YHWNH]HWHN]|PPHORO\DQWHOHS-
OpVHNHQYDJ\N|]YHWOHQN|UQ\H]HWNEHQ
KHO\H]NHGQHNHODKRODWDUWyVDQPXQNDQpO-
NOLHNDUiQ\DPDJDVYDJ\NLHPHONHGĘHQ
PDJDV(]HOVĘVRUEDQD'pO'XQiQW~OpV
D]eV]DN0DJ\DURUV]iJUpJLyWpULQWLGHD]
$OI|OGpVD1\XJDW'XQiQW~OHJ\HVpULQ-
WHWWWHOHSOpVHLWLVPDJiEDQIRJODOMDDKRO
DWDUWyVPXQNDQpONOLHNDUiQ\DDYL]VJiOW
LGĘV]DNEDQD]RUV]iJRViWODJNHWWĘ|WV]|-
U|VHYROW$N|]IRJODONR]WDWiVEDQUpV]WYH-
YĘNiWODJRVOpWV]iPDLOOHWYHH]HQEHOOD
NLVWpUVpJLVWDUWPXQNDPLQWDSURJUDPRN
PH]ĘJD]GDViJL iJD]DWiEDQ UpV]W YHYĘN
iWODJRVOpWV]iPDDDXJXV]WXVKDYL
DGDWRNDODSMiQHOWpUĘPpUWpNĦYROWDWiPR-
JDWRWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNWHOHSOpVHLpV
DWiPRJDWiVWQHPLJpQ\OĘYDJ\HOXWDVtWRWW
WHOHSOpVHNN|]|WW$Q\HUWHVV]|YHWNH]HWHN
V]pNKHO\WHOHSOpVHLQPDJDVDEEDOpWV]iP
DN|]IRJODONR]WDWiVEDQUpV]WYHYĘNHWLOOH-
WĘHQ$OHJQDJ\REEDUiQ\~HOWpUpVDNpW
YL]VJiOWWHOHSOpVFVRSRUWN|]|WWD]
IĘIHOHWWLODNRVViJV]iPPDOUHQGHONH]ĘYi-
URVRNHVHWpEHQYROWDKRODQ\HUWHVV]|YHW-
NH]HWHNWHOHSOpVHLQW|EEPLQWNpWV]HUHVH
V]i]DOpNYROWDN|]IRJODONR]WDWRWWDN
pVW|EEPLQWQpJ\V]HUHVHV]i]DOpN
DVWDUWPXQNDSURJUDPRNEDQUpV]WYHYĘN
iWODJRVOpWV]iPDPLQWDWiPRJDWRWWV]R-
FLiOLVV]|YHWNH]HWHWQHPPĦN|GWHWĘYiUR
VRNEDQ(]DNO|QEVpJD±
IĘVWHOHSOpVHNHVHWpEHQYROWDPiVRGLN
OHJPDJDVDEEpVV]i]DOpNNDODPLWD
OHJNLVHEEIĘDODWWLQpSHVVpJV]iP~WHOH-
SOpVFVRSRUWN|YHWHWWHEEHQD]HVHWEHQ
V]i]DOpNNDOW|EEN|]IRJODONR]WDWRWWDWD]RQ
EHOOLVV]i]DOpNNDOW|EEPH]ĘJD]GDViJL
VWDUWPXQNDPLQWDSURJUDPEDQIRJODONR]-
WDWRWWDWV]iPOiOWDND)yNXV]7iPRJDWiVL
SURJUDPEDEHYRQWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
WHOHSOpVHLQPLQWD]H]]HOQHPUHQGHONH]Ę
N|]VpJHNEHQpVYiURVRNEDQ$]±
pVD]±ODNRVViJV]iP~PpUHWND-
WHJyULiNEDQDN|]IRJODONR]WDWRWWDNN|UpEHQ
±DPH]ĘJD]GDViJLVWDUWPXQNiVRN
HVHWpEHQSHGLJpVV]i]DOpNYROWD]
eltérés mértéke. 
2. táblázat 
$Q\HUWHVV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNiOWDOIRO\WDWRWWWHYpNHQ\VpJWtSXVRN
7HYpNHQ\VpJWtSXV 6]|YHWNH]HWHN
V]iPDGE
0HJRV]OiV
%
Szolgáltatás 90 33,8
0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULWHUPpNHOĒiOOtWiVIHOGROJR
]iVpUWpNHVtWpVHJ\pEPH]ĒJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJ
85 32,0
,SDULWHUPpNHOĒiOOtWiV 40 15,0
eStWĒLSDU 24 9,0
Vendéglátás, turizmus 18 6,8
Kereskedelem 9 3,4
Összes tevékenység 266 100,0
Forrás:2)$1RQSURÀW.IWMDQXiU
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$Q\HUWHVV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN|V]-
V]HVHQWHYpNHQ\VpJWtSXVWIRO\WDWQDN
.|]HOKDUPDGXNHJ\V]HUUHW|EEIpOH
QHP]HWJD]GDViJLiJD]DWKR]WDUWR]y±OHJ-
J\DNUDEEDQPH]ĘJD]GDViJLLSDULV]ROJiO-
WDWiVL±WHYpNHQ\VpJHWYpJH]$V]|YHWNH]H-
WHNDNWLYLWiVDLN|]|WWDPH]ĘJD]GDViJKR]
pVpOHOPLV]HUIHOGROJR]iVKR]NDSFVROyGy
WHYpNHQ\VpJHN V]i]DOpNRW WHV]QHNNL 
WiEOi]DW
$WiPRJDWRWWV]|YHWNH]HWHNEĘV]i]D-
OpNDWLV]WDSUR¿O~QDNWHNLQWKHWĘPtJV]ĦN
KDUPDGDHJ\V]HUUHW|EEIpOHWHYpNHQ\VpJHW
LVYpJH]$GLYHU]L¿NiOWWHYpNHQ\VpJV]HUNH-
]HWHOVĘVRUEDQD]]DOPDJ\DUi]KDWyKRJ\
DV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNDNLHJ\HQOtWHWW
PXQNDHUĘIHOKDV]QiOiVpVD M|YHGHOHP-
EL]WRQViJPHJWHUHPWpVHpUGHNpEHQW|EE
OiERQiOOQDNWHYpNHQ\VpJHLNV]pOHVVNiOiQ
PR]RJQDN0LQGH]D]RQEDQDNDGiO\R]]D
KRJ\DWDUWyVSLDFLMHOHQOpWKH]V]NVpJHV
YROXPHQEHQpVPLQĘVpJEHQiOOtWVDQDNHOĘ
WHUPpNHNHWQ\~MWVDQDNV]ROJiOWDWiVRNDW 
$WLV]WDSUR¿O~V]HUYH]HWHN]|PHGEYD-
ODPLO\HQPH]ĘJD]GDViJKR]pVpOHOPLV]HU
IHOGROJR]iVKR]NDSFVROyGyWHYpNHQ\VpJHW
IRO\WDW táblázat
$YiOODOWWHYpNHQ\VpJHNNHONDSFVRODWEDQ
iOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWyKRJ\DWi-
PRJDWRWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNW|EEVpJH
UpV]EHQ D N|]IRJODONR]WDWiV NHUHWpEHQ
EHV]HU]HWWYDJ\RQHOHPHNQHNN|V]|QKH-
WĘHQUHQGHONH]LNDYiOODOWWHYpNHQ\VpJHN
IRO\WDWiViKR] V]NVpJHV HV]N|]|NNHO pV
WHFKQROyJLiYDOEiUDWHUPHOpVEHYRQWHV]-
N|]|NUHQGV]HULQWPDQXIDNWXUiOLVOpSWpNĦ
QpKiQ\IĘIRJODONR]WDWiViWOHKHWĘYpWpYĘ
WHYpNHQ\VpJHN YpJ]pVpUH DONDOPDVDN
(J\~WWDONRPRO\QHKp]VpJHWRNR]KRJ\
W|EEVpJNQHPUHQGHONH]LNSpQ]J\LWDU-
WDOpNNDOLOOHWYHD]HVHWOHJHVIHMOHV]WpVLFpO~
KLWHOIHOYpWHOQpOPR]JyVtWKDWyLQJyYDJ\LQ-
JDWODQYDJ\RQQDODPLDQDJ\REEOpSWpNĦ
NDSDFLWiVEĘYtWpVWPpUHWQ|YHNHGpVWFpO-
]yEHUXKi]iVRNNRUOiWMDNpQWMHOHQWNH]LN 
$WĘNHKLiQ\LOOHWYHD]iWPHQHWLOLNYLGLWiVL
SUREOpPiNPpUVpNOpVpEHQIRQWRVV]HUHSHW
W|OWHQHNEHDV]|YHWNH]HWHNEHQWDJNpQWMHOHQ
OpYĘWHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWRNDPHO\HN
J\DNUDQV]tYHVVpJLKDV]QiODWYDJ\KDV]RQ-
N|OFV|QV]HU]ĘGpVNHUHWpEHQERFViWMiND
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNUHQGHONH]pVpUHD
WXODMGRQXNEDQOpYĘLQJDWODQRNDWD]DODS-
DQ\DJWHUPHOpVKH]V]NVpJHVI|OGWHUOHWHW
$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNNpSYLVHOĘLYHO
NpV]OWLQWHUM~NV]HULQWDWHUPpNJ\iUWiV
V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVIHMOHV]WpVpWYDODPLQW
DJD]GDViJRVViJLV]HPSRQWRNDKDWpNRQ\-
ViJHOYpQHNJ\DNRUODWEDOWHWpVpWDOHJW|EE
V]HUYH]HWQpOQHKH]tWLKRJ\DWiPRJDWRWW
V]|YHWNH]HWHNIRJODONR]WDWRWWMDLNRUOiWR]RWW
QHKH]HQLQWHJUiOKDWyPXQNDWDSDV]WDODWRN-
3. táblázat 
$Q\HUWHVV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNV]iPDpVPHJRV]OiVDWHYpNHQ\VpJLN|UNV]HULQW
7HYpNHQ\VpJLN|U 6]|YHWNH]HWHN
V]iPDGE
0HJRV]OiV
%
Vegyes 58 29,1
0H]ĒJD]GDViJLpVpOHOPLV]HULSDULWHUPpNHOĒiOOtWiVIHOGROJR
]iVpUWpNHVtWpVHJ\pE
51 25,6
Szolgáltatás 47 23,6
,SDULWHUPpNHOĒiOOtWiV 24 12,1
eStWĒLSDU 11 5,5
Vendéglátás, turizmus 7 3,5
Kereskedelem 1 0,5
Összes szövetkezet 199 100,0
Forrás:2)$1RQSURÀW.IWMDQXiU
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NDOV]DNWXGiVVDOUHQGHONH]QHN$JD]GDViJL
IHQQWDUWKDWyViJpVDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦFpO-
FVRSRUWLQWHJUiFLyMiUDLUiQ\XOyWiUVDGDOPL
FpORNN|]|WWVRNV]RUIHV]OWVpJPXWDWNR]LN
0H]ĘJD]GDViJKR]NDSFVROyGy
VSHFL¿NXPRN
7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D)yNXV]7iPRJD-
WiVLSURJUDPNHUHWpEHQWiPRJDWRWWV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNMHOHQWĘVKiQ\DGDMHOHQOHJL
LOOHWYHWiPRJDWRWWWHYpNHQ\VpJNpQWPH]Ę-
JD]GDViJLiJD]DWKR]N|WKHWĘWHYpNHQ\VpJHW
is végez5PHJYL]VJiOWXNDUHJLV]WUiOWĘVWHU-
PHOĘNpVDPH]ĘJD]GDViJD]HUGĘJD]GD-
ViJpVDKDOiV]DWiJD]DWRNEDQUHJLV]WUiOW
YiOODONR]iVRNV]iPiWDWiPRJDWiVEDQUp-
V]HVOĘV]|YHWNH]HWHNWHOHSOpVHLQLOOHW-
YHYLV]RQ\tWiVNpQWD)yNXV]7iPRJDWiVL
4. táblázat
$]đVWHUPHOđNpVDPH]đJD]GDViJLYiOODONR]iVRNV]iPiEDQPHJOpYđNO|QEVpJHND)yNXV]
7iPRJDWiVLSURJUDPEDQYDOyUpV]YpWHOV]HULQWWHOHSOpVPpUHWNDWHJyULiQNpQW
7HOHS-
OpVPpUHW
)yNXV]
Q\HUWHV
SiO\i]DW
7HOHSOpVHN
száma
GE
5HJLV]WUiOWđV-
WHUPHOđNV]iPD
iWODJ
5HJLV]WUiOWPH]đJD]GD-
sági vállalkozások száma 
iWODJ
IĒDODWW Nincs 1 030 14,3 25,8
Van 34 13,5 23,5
Együtt 1 064 14,3 25,7
²IĒ Nincs 647 40,7 70,1
Van 27 49,1 82,2
Együtt 674 41,1 70,6
1000–4999 
IĒ
Nincs 1 068 100,9 165,1
Van 65 136,8 207,8
Együtt 1 133 103,0 167,6
5000–9999 
IĒ
Nincs 121 273,7 442,1
Van 17 420,3 644,1
Együtt 138 291,8 466,9
10 000– 
IĒ
Nincs 116 398,6 663,8
Van 11 732,7 1 160,5
Együtt 127 427,6 706,8
IĒ
felett
Nincs 15 1 228,6 2 286,5
Van 4 1 900,8 3 159,3
Együtt 19 1 370,1 2 470,2
Összesen Nincs 2 998 82,4 138,1
Van 157 210,4 331,0
Együtt 3 155 88,8 147,7
Forrás:2)$1RQSURÀW.IWGHFHPEHUpV7H,5
ɬ $WiPRJDWRWWV]|YHWNH]HWHN±D)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPFpONLWĦ]pVHLYHO|VV]KDQJEDQ±WHYpNHQ\VpJ-
NHWJ\DNRUWDDKHO\EHQPHJYDOyVXOyN|]IRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNKR]LJD]tWMiNH]]HO|VV]HIJJpVEHQYLV]RQ\-
ODJVRNV]HUYH]HWWHYpNHQ\VpJHNDSFVROyGLNDV]pOHVpUWHOHPEHQYHWWpOHOPLV]HUJD]GDViJKR]pVD]pStWĘLSDUKR] 
$KHO\LpUWpNWHUHPWĘN|]IRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNJ\DNRUWDDWiPRJDWRWWV]|YHWNH]HWHNEHV]iOOtWyL
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SURJUDPEDQUpV]WQHPYHYĘWHOHSOpVH-
NHQ$)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPNHUH-
WpEHQPĦN|GWHWHWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
V]pNKHO\HLQ±D]IĘDODWWLN|]VpJHN
NLYpWHOpYHO±PLQGD]ĘVWHUPHOĘNPLQGD
PH]ĘJD]GDViJLYiOODONR]iVRNiWODJRVV]i-
PDPDJDVDEEYROWDQ\HUWHVV]|YHWNH]HWHN
WHOHSOpVHLQPLQWDW|EELN|]VpJpVYiURV
WHNLQWHWpEHQ$NO|QEVpJPpUWpNHDWHOHS-
OpVPpUHWQ|YHNHGpVpYHOHJ\HQHVDUiQ\EDQ
QĘWW táblázat$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
NpSYLVHOĘLN|UpEHQNpV]tWHWWPpO\LQWHUM~N
WDSDV]WDODWDLV]HULQWD]pOHOPLV]HUIHOGRO-
JR]yWHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘV]RFLiOLVV]|YHW-
NH]HWHNDKHO\LN|UQ\pNEHOLPH]ĘJD]GDViJL
NLV]HPHNWHUPpNHLUHDODSR]]iNIHOGROJR]y
WHYpNHQ\VpJNHWUHQGV]HUHVM|YHGHOHPKH]
MXWWDWYDEHV]iOOtWyLNDW
$WHUPHOĘLpVDKDJ\RPiQ\RVSLDFRNDNLV
YROXPHQEHQWHUPHOĘpOHOPLV]HUHOĘiOOtWyN
V]iPiUD±EHOHpUWYHDV]RFLiOLVV]|YHWNH]H-
WHNHWLV±D]HJ\LNOHJN|QQ\HEEHQHOpUKHWĘ
EHV]HU]pVLpVpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiWMHOHQWLN
tJ\DNXWDWiVVRUiQH]WDWHUOHWHWNLHPHOWHQ
PHJYL]VJiOWXN$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHN
YDODPLQWDWHUPHOĘLpVDKDJ\RPiQ\RVSLD-
FRNV]pNKHO\pWYL]VJiOYDOiWKDWyKRJ\|V]-
V]HVVpJpEHQRUV]iJRVDQRO\DQWHOHSOpV
WDOiOKDWyDKROYDJ\D]HJ\LNYDJ\DPi-
VLNHVHWOHJPLQGNpWSLDFLIRUPDPĦN|GLN
/HJQDJ\REEDUiQ\EDQ±D]WHOHSOpV
PLQWHJ\V]i]DOpNiEDQ±DWHUPHOĘLpV
YDJ\KDJ\RPiQ\RVSLDFFDOUHQGHONH]ĘWH-
OHSOpVHNYDQQDN
$ WiPRJDWRWW V]RFLiOLV V]|YHWNH]HWHN
W|EEVpJHDORNiOLVJD]GDViJEDQMHOHQLN
PHJWHUPpNHLWDKHO\LNHUHVNHGĘLSLDFR-
NRQLOOHWYHVDMiWPLQWDEROWEDQpUWpNHVtWL 
$NXWDWiVVRUiQHONpV]OWPpO\LQWHUM~NEyO
LVPHUWKRJ\DPLQWDEROWRW]HPHOWHWĘV]|-
YHWNH]HWHNJ\DNRUWDDKHO\LV]ROJiOWDWiVL
SDOHWWiUyO KLiQ\]y SUR¿OODOPĦN|GQHN
H]]HO YpJHUHGPpQ\EHQ DKHO\L ODNRVViJ
pOHWPLQĘVpJpQHNHPHOpVpKH]V]NVpJOH-
WHLQHNNRUiEELQiOPDJDVDEEV]LQWHQW|UWpQĘ
NLHOpJtWpVpKH]MiUXOQDNKR]]i$KHO\EHQ
W|UWpQĘWHUPpNpUWpNHVtWpVVHONDSFVRODWEDQ
XJ\DQDNNRUJ\DNUDQIHOPHUOĘSUREOpPDD
KHO\L¿]HWĘNpSHVNHUHVOHWKLiQ\DWHNLQWYH
KRJ\DWiPRJDWRWWV]|YHWNH]HWHNMHOHQWĘV
UpV]H|VV]HWHWWJD]GDViJLWiUVDGDOPLKiW-
UiQ\RNNDOV~MWRWWN|UQ\H]HWEHQPĦN|GLN. 
(]WD]DGRWWViJRWDWiPRJDWRWWV]|YHWNH]H-
WHNDV]pNKHO\WHOHSOpVHQNtYOLpUWpNHVtWpVL
OHKHWĘVpJHNPHJWHUHPWpVpYHOLJ\HNH]QHN
iWKLGDOQL$NDGRO\DQV]HUYH]HWDPHO\D
WXULV]WLNDLV]HPSRQWEyODWWUDNWtYN|]HOL
IUGĘYiURVV]iOORGiLQDNpUWpNHVtWLWHUPp-
NHLWPiVV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNDQDJ\REE
N|]LQWp]PpQ\HNSONyUKi]LGĘVHNRWW-
KRQDIRJ\DWpNNDOpOĘNLQWp]HWHiOODQGy
EHV]iOOtWyLNpQWLJ\HNH]QHNVWDELOWHUYH]-
KHWĘEHYpWHOHNUHV]HUWWHQQLAz élelmiszer-
JD]GDViJLSUR¿O~V]|YHWNH]HWHNWHUPpNHL
LUiQWVRNKHO\HQDKHO\LN|]pWNH]WHWpVWi-
PDV]WNHUHVOHWHW$PDJDVPLQĘVpJĦOHJ-
W|EEV]|UYHJ\V]HUPHQWHVQ\HUVDQ\DJEyO
DGDOpNDQ\DJRNKR]]iDGiVDQpONONpV]tWHWW
pOHOPLV]HUHNEHNHUOWHNDN|]WXGDWEDD
WHUPpNHNHWNHUHVLNDIRJ\DV]WyN
$PpO\LQWHUM~NRQDODSXOyWDSDV]WDODWRN
DODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\DV]RFLiOLVV]|-
YHWNH]HWHND]pUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNEĘYt-
WpVpWD]HJ\LNOHJVUJHWĘEEIHODGDWXNQDN
WDUWMiND]RQEDQVRNV]RUKLiQ\]LND]HKKH]
V]NVpJHVWXGiVWDSDV]WDODWKXPiQNDSD-
FLWiVpVNDSFVRODWUHQGV]HU$WiPRJDWRWW
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNN|UpEHQV]iPRV
DOXOUyOLQGXOyNH]GHPpQ\H]pVLQGXOWHODKi-
Oy]DWRVRGiVUDDPLKRVV]~WiYRQD]LQQRYi-
FLyNWHUPpNJ\iUWiVLOLFHQFHNNQRZKRZN
PHJRV]WiViWGHN|]|VWHUPpNFVRPDJRN
DNiU IUDQFKLVHV]HUĦHQPĦN|GĘ ]OHWL
HJ\WWPĦN|GpVHNNLDODNtWiViWLVOHKHWĘ-
YpWHKHWL$]pOHOPLV]HUJD]GDViJLSUR¿O~
V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNN|]OV]iPRVV]HU-
YH]HWDYiURVLIRJ\DV]WyNUDDODSR]YDD
N|]YHWOHQWHUPpNpUWpNHVtWpVKiOy]DWiQDN
PHJV]HUYH]pVpUHWHWWOpSpVHNHW(]HNN|]|WW
YDQQDNRO\DQV]HUYH]HWHNDPHO\HND9LGpN-
IHMOHV]WpVL3URJUDP5(/SiO\i]DWiQLQGXOYD
DSLDFV]HUYH]pVWKHO\LWHUPHOĘNNLV]HPHN
EHYRQiViYDONtVpUHOWpNPHJ
1RKD D NHGYH]PpQ\H]HWW V]HUYH]HWHN
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iOWDOHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRN
W~OQ\RPyW|EEVpJHDN|UQ\H]HWpEHQLQ-
QRYDWtYQDNKLiQ\SyWOyQDNV]iPtWV]LQWH
PLQGHQKROJRQGRWRNR]DWHUPHOpVLHUĘ-
IRUUiVRNKLiQ\RVViJDLYDO|VV]HIJJĘDODS-
DQ\DJpVNpV]OHWKLiQ\YDODPLQWDWHUPpNHN
PDJDVDEEiURQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVpWDNDGi-
O\R]yJ\HQJHWHUPpNPDUNHWLQJ$WiPRJD-
WRWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNW~OQ\RPyW|EE-
VpJpEHQHOLQGXOWDWHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRN
DUFXODWiQDNÄEUDQGMpQHN´NLDODNtWiVDDPL
DIRJ\DV]WyNV]iPiUDHJ\pUWHOPĦYpWHV]LD
WHUPpNHNpVV]ROJiOWDWiVRNHUHGHWpWD]RQR-
VtWiViWKR]]iMiUXOYDH]]HODWHUPpNHNLUiQWL
IRJ\DV]WyLHON|WHOH]ĘGpVKH]$YpGMHJ\HN
I|OGUDM]LiUXMHO]ĘNKDV]QiODWDD]RQEDQPpJ
QHPMHOOHP]ĘUpV]EHQD]H]]HONDSFVRODWRV
LQIRUPiFLyKLiQ\UpV]EHQDEHMHJ\]pVKH]
V]NVpJHVSpQ]J\LIRUUiVRNKLiQ\DPLDWW
$IHQWLHNPHOOHWWOpQ\HJHVKDQJV~O\R]QLD
N|YHWNH]ĘNHWiOWDOiQRVSUREOpPDDYH]HWpV
LOOHWYHDPHQHG]VPHQWV]LQWMpQDYiOODONR]i-
VLWDSDV]WDODWRNpVDPHQHG]VPHQWLVPHUH-
WHNKLiQ\DDPLKiWUiOWDWMDKRJ\DV]HUYH]H-
WHNiOWDOHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRN
HOMXVVDQDNDSRWHQFLiOLV IRJ\DV]WyNKR] 
$FpOFVRSRUWV]RFLRGHPRJUi¿DL|VV]HWpWHOH
pOHWpVNRUiEELPXQNDN|UOPpQ\HLPLDWW
DWiPRJDWiVVDOIRJODONR]WDWRWWDNN|UpEHQ
J\DNRULDNDPHQWiOLVpVHJpV]VpJJ\LSURE-
OpPiN1RKDDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNHP-
EHUN|]SRQW~IRJODONR]WDWiVWYDOyVtWDQDN
PHJ D WiPRJDWRWW V]HUYH]HWHNEHQQHP
PLQGHQHVHWEHQiOOUHQGHONH]pVUHD]HJ\HGL
SUREOpPiNNH]HOpVpKH]V]NVpJHVV]DNpUWH-
OHPpVKXPiQNDSDFLWiV7HNLQWHWWHODUUD
KRJ\DWiPRJDWRWWV]|YHWNH]HWHNV]pNKHO\pW
DGyWHOHSOpVHNMHOHQWĘVUpV]HV]ROJiOWD-
WiVKLiQ\RVNLVWHOHSOpVDPXQNDYiOODOyN
IHO]iUNy]WDWiViWHOĘVHJtWĘKXPiQV]ROJiO-
WDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVOHKHWĘVpJHLLV
korlátozottak. 
$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNIRJODONR]WDWiVL
WiUVDGDOPLIHO]iUNy]WDWiVEDQpVYLGpNIHM-
OHV]WpVEHQEHW|OW|WWV]HUHSHDIHQWLHNEHQ
LVPHUWHWHWWQHKp]VpJHNHOOHQpUHHUĘV|GQL
OiWV]LNDV]|YHWNH]HWHNN|]YHWOHQLQWp]Pp-
Q\LN|UQ\H]HWpEHQDN|UQ\pNEHOLWHOHSOpVL
|QNRUPiQ\]DWRNDMiUiVLKLYDWDORNIRJ-
ODONR]WDWiVLRV]WiO\DLD/($'(5+$&6
V]HUYH]HWHNVWEV]iPRQWDUWMiNDV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNHWLJD]HJ\HOĘUHDN|]IRJ-
ODONR]WDWiVLSURJUDPRNEDiJ\D]RWWDWWyO
QHKH]HQOHYiODV]WKDWyV]HUHSOĘNpQWD]R-
QRVtWMiND]RNDW
.g9(7.(=7(7e6(.
JAVASLATOK
$)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPNHUHWpEHQ
WiPRJDWRWWV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNN|Up-
EHQYpJ]HWWPpO\LQWHUM~NRQpVD]HOpUKHWĘ
WiPRJDWiVLDGDWRNPHJOpYĘVWDWLV]WLNiN
IHOGROJR]iViQDODSXOyNXWDWiVHUHGPpQ\HL
V]HULQW D NHGYH]PpQ\H]HWW V]HUYH]HWHN
W~OQ\RPyUpV]H0DJ\DURUV]iJYDODPHO\
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦMiUiViEDQWHOHSOpVpQ
PĦN|GLNRWWDKRODPXQNDKHO\HNKLiQ\i-
YDO|VV]HIJJpVEHQD]RUV]iJRViWODJDODWW
PDUDGD]HJ\IĘUHMXWyM|YHGHOHPpVDIRU
SUR¿WYiOODONR]iVRNPXQNDKHO\WHUHPWpVL
NDSDFLWiVDLNRUOiWR]RWWDN(]HNDV]|YHW-
NH]HWHNLQWHJUiOWJD]GDViJpVWiUVDGDORP-
IHMOHV]WpVLWHYpNHQ\VpJNDODSMiQDM|YĘEHQ
DYLGpNIHMOHV]WpVPHJKDWiUR]yV]HUHSOĘLYp
YiOKDWQDN*D]GDViJLN|UQ\H]HWNVDMi-
WRVViJDLYDO|VV]HIJJpVEHQDV]HUYH]HWHN
PĦN|GpVH NDSFViQ SLDFWRU]tWy KDWiVRN
QHPYDJ\FVDNPpUVpNHOWHQMHOHQWNH]QHN
$ V]RFLiOLV V]|YHWNH]HWHN MHOOHP]ĘHQ D
YiOODONR]yLV]HNWRUpUGHNN|UpQNtYOHVĘ
UpVSLDFRNRQMHOHQQHNPHJpVDYHUVHQ\-
V]IpUiEDJ\HQJpQLQWHJUiOWPXQNDYiOODOyNDW
DNWLYL]iOQDN
$]iWODJRVDQ±IĘIRJODONR]WDWiViWPHJ-
YDOyVtWyPLNURYiOODONR]iVPpUHWĦV]RFLiOLV
V]|YHWNH]HWHNN|UpEHQIHOOUHSUH]HQWiOWDN
DKHO\LDODSDQ\DJRWKDV]QRVtWypOHOPLV]HU
JD]GDViJLpStWĘLSDULLSDULWHYpNHQ\VpJHW
IRO\WDWyV]HUYH]HWHN(]HOVĘVRUEDQDVWDUW
N|]IRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNUDW|UWpQĘUi-
pSOpVVHOYDODPLQWDKHO\LHUĘIRUUiVRNSO
PĦYHOpVEHYRQKDWyI|OGWHUOHWQ\HUVDQ\DJ-
Ei]LVpSOHWiOORPiQ\PXQNDWDSDV]WDODWRN
PHJpOKHWpVLKDJ\RPiQ\RNUHQGHONH]pVUH
GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏxʕʜʝʏ±258
iOOiViYDOPDJ\DUi]KDWy$]HGGLJLWDSDV]-
WDODWRNDODSMiQD]LVNLMHOHQWKHWĘKRJ\DODS-
YHWĘV]HUHSHWW|OWKHWQHNEHDYLGpNLWpUEHQ
NRQFHQWUiOyGyQpSHVVpJpOHWPLQĘVpJpQHN
MDYtWiViEDQKLiQ\SyWOyODNRVViJLV]ROJiOWD-
WiVRNNDOSOLGĘVJRQGR]iVIRJ\DWpNNDOpOĘN
LQWHJUiFLyMDDYLGpNLWiMJRQGR]iViYDODWHU-
PpV]HWLN|UQ\H]HWiOODSRWiQDNPHJĘU]pVpYHO
SOWDUWyVtWyV]HUpVDGDOpNDQ\DJPHQWHV
pOHOPLV]HUHNHOĘiOOtWiViYDO
1RKDD)yNXV]7iPRJDWiVLSURJUDPKRV]-
V]~WiY~KDWiVDLMHOHQOHJPpJQHPPpUKH-
WĘND]HGGLJLWDSDV]WDODWRNDODSMiQ~J\
WĦQLNKRJ\DWiPRJDWRWWV]RFLiOLVV]|YHWNH-
]HWHNPĦN|GpVHDYLGpNLWpUEHQDN|]YHWOHQ
IRJODONR]WDWiVEĘYtWpVHQW~OPXWDWyJD]GDVi-
JLWiUVDGDOPLpVN|UQ\H]HWLKDV]QRNNDOMiU
HJ\WW$N|]YHWOHQOIRJODONR]WDWRWWPXQ-
NDHUĘPHOOHWWDV]HUYH]HWHNPĦN|GpVpQHN
KDV]RQpOYH]ĘLD]|PPHOKHO\LN|UQ\pNEHOL
WHUPHOĘNEĘOiOOyDODSDQ\DJEHV]iOOtWyND
V]|YHWNH]HWHNUpV]pUH]OHWLV]ROJiOWDWi-
VRNDWNtQiOyÄNLV]ROJiOy´YiOODONR]iVRN
DWHUPpNHNNHOV]ROJiOWDWiVRNNDOHOpUWIR-
J\DV]WyNDNLNDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNPĦ-
N|GpVpQHNN|V]|QKHWĘHQPDJDVKR]]iDGRWW
pUWpNHWNpSYLVHOĘWHUPpNHNKH]LQQRYDWtY
KLiQ\SyWOyV]ROJiOWDWiVRNKR]IpUQHNKR]]i
$V]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNUHYRQDWNR]yDQ
HGGLJIHOWiUWSUREOpPiNNDO|VV]HIJJpVEHQ
D]DOiEELDV]DNSROLWLNDLG|QWpVKR]iVWD
PĦN|GpVLN|UQ\H]HWIHMOHV]WpVpWRULHQWiOy
MDYDVODWRNWHKHWĘN
DPHJMHOHQĘMyJ\DNRUODWRNLQQRYiFLyN
HOWHUMHV]WpVHQpSV]HUĦVtWpVH
DYH]HWpVpVDPHQHG]VPHQWUpV]pUHNpS-
]pVHNV]HUYH]pVHDIRO\DPDWRVPHQWRUiOiVL
pVWDQiFVDGiVLWHYpNHQ\VpJNLWHUMHV]WpVH
NO|Q|VWHNLQWHWWHODWHUPpNpVV]ROJiOWD-
WiVEĘYtWpVUHSLDFpStWpVUH
]OHWLWiUVDGDOPLSDUWQHUHNHWLQWHJUiOy
KiOy]DWRNOpWUHM|WWpQHN|V]W|Q]pVHSDUW-
QHUNHUHVpVWiPRJDWiVD
DWiPRJDWRWWV]HUYH]HWHNIRUUiVEHYRQy
NpSHVVpJpQHNQ|YHOpVHpUGHNpEHQDWRYiEEL
SiO\i]DWLOHKHWĘVpJHNUHW|UWpQĘ¿J\HOHP-
IHOKtYiVWDQiFVDGiVSiO\i]DWLVHJtWVpJ-
Q\~MWiV
DV]|YHWNH]HWHNHWpULQWĘDGyNHGYH]Pp-
Q\HNQ|YHOpVH
D]DODSHOOiWiVRNUHQGV]HUpEHW|UWpQĘ
EHNDSFVROiVXN|V]W|Q]pVHDV]RFLiOLVV]|-
YHWNH]HWHNHJ\LNPHJKDWiUR]yWHYpNHQ\VpJH
OHKHWDV]HPpO\LV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRN
Q\~MWiVDHQQHNpUGHNpEHQOHKHWĘYpOHKHWQH
WHQQLKRJ\D]|QNRUPiQ\]DWRNN|WHOH]Ę
IHODGDWDLN|]OHJ\HVV]RFLiOLVDODSV]ROJiO-
WDWiVRNDWSOKi]LVHJtWVpJQ\~MWiVDV]RFL-
iOLVV]|YHWNH]HWHNYpJH]KHVVpN
PĦN|GpVNIRO\DPDWRVQ\RPRQN|YH-
WpVpUHNRFNi]DWNHUOpVUHYLVV]DFVDWROiVUD
OHKHWĘVpJHWDGyPRQLWRULQJUHQGV]HUIHOiO-
OtWiVDpVPĦN|GWHWpVH
pUGHNNpSYLVHOHWNHUĘVtWpVH
DWHUYH]KHWĘVpJHWOHKHWĘYpWpYĘVWDELO
LQWp]PpQ\LMRJV]DEiO\LWiPRJDWiVSROLWLNDL
N|UQ\H]HWW|EEDODS~¿QDQV]tUR]iVWiUVD-
GDOPLV]HPOpOHWIRUPiOiVVDOKDQJV~O\R-
]DQGyDV]|YHWNH]pV|VV]HIRJiVHJ\WWPĦ-
N|GpVN|]|VVpJLIHOHOĘVVpJJ\DNRUOiViQDN
V]NVpJV]HUĦVpJH HJ\WW MiUy V]RFLiOLV
JD]GDViJIHMOHV]WpVLNRQFHSFLyNLDODNtWiVD
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